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AVANT -PR0P0S 
Tous ceux qui, chez nous, ont à faire aux diverses branches des sciences 
de la terre, ressentaient depuis longtemps le besoin d'une bibliographie comprenant 
l'ensemble des renseignements publiés sur notre canton. Grâce à un heureux concours 
de circonstances il est possible d'en donner la première partie; elle contient la 
liste des articles parus, rangés par ordre alphabétique des noms d'auteurs. Dans une 
seconde partie, qui paraîtra plus tard, les travaux seront groupés suivant les sujets 
et les régions traités. 
La publication ce ce premier fascicule est le fruit de la collaboration 
de l'Institut de géologie de l'Université et de la Bibliothèque publique de là Ville 
de Neuchâtel. Nous remercions particulièrement Mademoiselle ROSSEGET, directrice de 
la bibliothèque, de ses précieux conseils et de l'aide qu'elle a bien voulu nous 
accorder, ainsi que M. SAN5S&3Y, directeur-adjoint, qui a mis à notre disposition 
sa connaissance étendue de la technique bibliographique. Nos remerciements s'adres- 
sent également au personnel de la bibliothèque de la Ville. 
La partie du travail fourni par l'Institut de géologie de l'Université 
est le résultat d'un effort d'équipe, dans le bon sens du mot. Aussi bien les assis- 
tants actuellement en fonction que deux de leurs prédecesseurs y ont pris une part 
importante. Nous adressons l'expression de notre vive reconnaissance à MM. Archibald 
A. QUARTIER, J. -P. PORTMANN, J. -P. SCHAER et J. A. BAER. 
Le directeur de la section des Bibliothèques et Musées, M. J. LINIGER, 
ainsi que le comité de la société neuchâteloise de Géographie ont encouragé notre 
entreprise. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude. 
Nous espérons que cette bibliographie rendra service à la science et à 
ses multiples applications pratiques, publiques et privées et qu'elle servira à 
répandre et à approfcndir la connaissance de notre pays. 
Pour l'Institut de géologie de l'Université 
E. WEGNIANN. 
Neuchâtel, le 28 juin 1951. 
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1. - ACHERDIANN, F. L'eau du lac de Neuchâ- 
tel. Etude chimique et bactériologique. - 
Bull. mens. soc. suisse de l'industr. dru 
gaz et des eaux, 26 (1946), 1-8,3 fig., 
4 table 
2. - AEBERHARDT, B. Etude critique sur la 
phase de récurrence des glaciers'jurassiens. - 
E. G. H., 7 (1901-02), 103-9,9 fig., 1 carte 
géol. 1: 25 000. 
3. - Note sur le quaternaire du See- 
land. - Arch. S. P. N., 4e s., 16 
(1903), 71- 
85,213-28. 
4. - AGASSIZ, L. Dent de Dinotherinum du 
bassin du Locle. -Actes S3H. S.. Nýy1837ý 
26. 
5. -- Discours prononcé à l'ouverture des 
séances de la Société Helvétique des Scien- 
ces naturelles à Neuchâtel le 24 juillet 
1837. - Actes S. H. S. N., 1837, V-XXXÎI. 
6. -- Notice sur la pierre jaune des envi- 
rons de Neuchâtel. - Actes S. H. S. N. ', 1835, 
133. 
7. --- Notice sur les fossiles du terrain 
crétacé du Jura neuchâtelois. - M. S. N., 1 
(1836), 126-145,1 pl. 
8. --- Ossements tertiaires de la Chaux-de- 
Fonds. - Actes S. H. S. N. 9 1839,51. 
9. --- Sur les blocs erratiques du Jura. - 
C. R. Acad. sc. Paris, 5 (1837), 506-08. 
10. --- Sur un filon croiseur d'asphalte. - 
B. S. N., i (1835), 190-191. 
U. -- Traces de glaciers dans le Jura. - 
B. S. N., 1 (1843-46), 172. 
12. --- Tronc de cycadée fossile du Port- 
landien des Brenets. - Actes S. H. S. N., 1840, 
190. 
13. --- Tronc d'écrevisse trouvé dans le 
calcaire jaune de la Neuveville par M. Ni- 
colet. - Actes S. H. S. N., 1837,27. 
14. - AMYANN, J. EXEmen du bois silicifié. - 
B. S. V., 54 (1921), 70. 
15. - AMSLER, A. Demonstration einer tekto- 
nischen Jurakarte. - Actes S. H. S. N., 1925, 
136-7. 
16. - ANSTED, D. T. On a portion of the 
tertiary formations of Switzerland. - Trans. 
of the Cambridge philos. Soc., 7 (1841), 
141-52, ill. 
17. - ANTENEN, F. Beitrag zur Quartârfor- 
schung des Seelandes. - E. G. H., 13 (1914), 
184-232,2 fig., 1 pl.. 
18. --- Die Alluvionnen des Seelandes. - 
Mitt. NéG. B., 1930,55-76,2 fig. 
19. --- Zur Kenntnis der Alluvialbildungen 
am unteren Ende des Bielersees. - E. G. H., 
8 (1905), 445-50,2 fig. 
20. - ARGAND, E. Géologie du Val-de-Ruz. - 
B. S. N., 50 (1926), 137. 
21. --- La géologie du Creux-du-Van. - 
B. S. N., 46 (1920), 86. 
22. - AUBERT, D. Le Jura. - G. R., 37 (1949), 
2-17,3 fig. 
23. --- Le Jura et la tectonique d'écoule- 
ment. - B. S. V., 8 (1945), 217-36,2 fig., 
1 carte. 
24. --- Nouvelles observations sur le ni- 
veau à Exogyra virgula, dans le Jura. - 
B. S. V., 64 (1949), 361-66. 
25. -- Rapport entre les faciès des ter- 
rains secondaires et les plissements ju- 
rassiens. - B. S. V., 63, No 268 (1947), 
339-66. 
26. - AUBERT, S. A propos du boisement des 
éboulis dans le Jura. - J. F. S., 89 (1938), 
169-172. 
27. - AUDEAT, M. les gouffres des Verrières. - 
Rev. Polytechn., Bull. Soc. suisse de 
spéléol., 47e ann. (1945), 4683-5. 
28. - BACBELIN, A. Tremblements de terre. - 
M. N., 22,308. 
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29. - BORTS CHI, E. Das westschweizerische 
Mittelland. Versuch einer morphologischen 
Darstellung. - Mém. S. H. S. N., 47 (1913), 
mém. 2,154-308,19 fig. 
30. - BÀLTZER, A. BeitrUge zur Kenntniss 
40. BAUMBERGER, E. Fauna der unter Kreide im 
westschweizerischen Jura, 6. Die Ammoniti - 
den der untern Kreide im westschweizeri- 
schen Jura (Schluss). - M. P. S., 36, No 3 
(1910), 1-57,5 tabl., 18 fig. 
schweizerischer diluvialer Gletschergebiete. - 41. --- Sur le Valanginien et l'Hauterivien 
Mitt. N. G. B, 1899,54-65,1 tabi., 6 fig. dans le Jura Suisse. - Arch. S. P. G., 8,,, 
31. --- Die Eiszeit im Seeland. - Petermann's 
4e s. (1899), 474-4. 
Mitteil., 2,58e ann. (1912), 330-2. 
32. - BASCHONG, J. Beitr ge zur Kenntnis 
der Bryozoen-Horizonte in der Untern-Kreide 
des westschweizerischen und franzUsischen 
Jura. Inaug. Diss. Zurich, 1921. - M: P. S., 
45 (1921), 78 p., 'l carte géol., 4 fig. 
33. - BAUMBERGER, E. Beitrag zur Kenntnis 
der Garnierien aus der schweizerischen und 
franz5sischen Unterkreide. - E. G. H., 21 (1928), 218-26,6 fig., 1 p1. 
42. --- Uber das Unter Urgonien von Champ- 
du-Moulin, Brenets und Cressier (Neuenburg). - 
E. G. H., 5 (1898), 525-30. 
43. --- Uber die Ammonitenfauna des Valan- 
ginien und Hauterivien im Schweizerjura. - 
Actes S. H. S. N., 1899,69. 
44. --- Uber die geologischen Verhàltnisse 
am linken Ufer Bielersee. - Mitt. N. G. B., 
1894,150-203,1 pl., 1 carte géol. 
45. --- Uber Facies und Transgression der 
34. --- Die SteinbrUche von La Chaux-de- untern Kreide am Nordrande der mediterrano- 
Fonds und Le Loole, Steinbrüche der Umgebung helvetischen Bucht im westlichen Jura. - 
von Neuenburg und im Val-de-Ruz. - Matér. Wiss. Beil. z. Ber. der TSchterschule zu 
C., G. S., sér. géotechn., 5 (1915), 27-37, 
fig. 29a-38. 
35. --- Fauna der untern Kreide im west- 
schweizerischen Jura, 1. Stratigraphie Ein- 
leitung. - M. P. S., 30, No 4 (1903), 1-60, 
3 tabl., 28 fig. 
36. --- Fauna der untern Kreide im west- 
schweizerischen Jura, 2. Die Ammonitiden 
der untern Kreide im westschweizerischen 
Jura, mit einer kurzen Übersicht über die 
Stratigraphie der Hauteriviensedimente in 
diesem Gebiete. - M. P. S., 32, No 3 (1905), 
1-79,10 tabl., 56 fig. 
37. --- Fauna der untern Kreide im west- 
schweizerischen Jura, 3. Die Ammonitiden 
der untern Kreide im westschweizerischen 
Jura (Forsetzung). - M. P. S., 33 (1906), 1- 
28,5 tabl., 43 fig. 
38. --- FAUNA der untern Kreide im west- 
schweizerischen Jura, 4. Die Ammonitiden 
der untern Kreide im westschweizerischen 
Jùra (Forsetzung). - M. P. S. 34 (1907), 
1-47,4 tabi., 27 fig. 
39. --- Fauna der untern Kreide im west- 
schweizerischen Jura, 5. Die Ammonitieden 
der untern Kreide im westschweizerischen 
Jura (Forsetzung). - M. P. S.,. 35 (1908), 
1-40,4 tabl., 29 fig. 
Basel (1900-1901), 44,2 pl. 
46. --- Uber neue Garnieren der Unterkreide. - 
Actes S. H. S. N., 1927,233. 
47. --- Vorizufige Mitteilungen liber die 
Ammonitenfauna des Valanginien und Hauteri- 
vien im Schweizer Jura. - E. G. H., 6 
(1899- 
1900), 151-161. 
48. - BAUMBERGER E. et H. Moulin. La série 
néocomienne à Valangin. - B. S. N., 26 (1897- 
98), 150-210,6 fig., 2 pl.; 413-414. 
49.. - BAUMBERGER, E. Voir GUIDE géol. de 
la Suisse. 
50. --- Voir SCHARDT, H. et Baumberger,. E,. 
51. - BAYLE, E. Notice sur le Listrodon 
splendens et quelques autres mammifères dé- 
couverts dans la molasse miocène de La Chaux- 
de-Fonds. - B. S. G. F., 13,2e s. (1856), 
24-30. 
52. --- Sur quelques mammifères de la molasse 
miocène de La Chaux-de-Fonds. - Actes S. H'. S. N., 
1855,190- 
53. - BEGUIN, F. Plan montrant les relations 
du pli Chatoillon-Serroue-Rochoyer avec la 
chaîne du lac. Eehelle 1: 40.000 sans couleurs 
ni topographie. - B. S. N., 28 (1900), 206. 
54 -- Structure géologique'du chaînon de 
Chatollion (canton de Neuchâtel). - Aréh. 
S. P. N., 11,4e sér. (1901), 523" 
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55. - BEGUIN, F. Un pli-faille à Chatollion. - 
B. S. N., 28 (1909), 206-14,1 carte, 3 pro- 
fils, 2 fig. 
56. BEGUIN, J. La pierre jaune au point de 
vue architectural. - B. S. N., 68 (1943), 149. 
57. - BELL, E. Hypothèses morphologiques 
concernant la genèse d'un cirque d'érosion 
dans le Jura franc o-neuchâtelois .- Ass oc . 
franç. pr l'avancement des sc., Congrès de 
Nancy 1931, Paria (1932), 562-3. 
58. -- Monographie de la vallée du Doubs 
entre les Brene-ts et Biaufond. Etude de 
géographie physique. - B. S. N. G., 40 (1931), 
5-133,2 pl., 26 fig. 
59. BENOIT, E. Essai sur les anciens glasi 
tiers du Jura. - Actes S. H. S. N., 1853,34-5, 
231-47,8 fig. 
60. --- Note sur les dépôts erratiques al- 
pins dans l'intérieur et sur le pourtour du 
Jura méridional. - B. S. G. F., 20,2e sér. 
(1863), 321-355. 
61. --- Note sur une expansion des glaciers 
alpins dans le Jura central par Pontarlier. - 
B. S. G. F., 5,3e sér. (1876-77), 61-73, 
1 carte. 
62. - BENTELI, A. Die Niveau chwankmgen 
der 13 grdsseren Schweizerseen im Zeitraume 
der 31 Jahre 1867 bis und mit 1897 mit be- 
sonderer BerUcksichtigung der Jura-seen 
vor und nach der Juragewâsser-Correktion. - 
Mitt. N. G. B., 1899,33-53,4 tabl. 
63-BERTHIER, P. Analyse du calcaire bitumi- 
neux du Val de Travers, (principauté de 
Neuchâtel). - Ann. des mines, 15,3e sér. 
(1839), 564-5. 
64. - BIELER, T. Ancien réseau hydrographi- 
que du lac d'Yverdon. - B. S. V., 40,4e s. 
(1904), XXXVII-XXGTX et Arch. 'S. P. N., 
18,4e s, (1904), 197-9. 
65.. --- Déviation de cours d'eau dans les 
environs d'Yverdon. - B. S. V., 40 (1904), 
XXV-XXVII et Arch. S. P. N., 17,4e s. 
(1904), 543-4. 
66. --- Le Léman et le lac de Neuchâtel 
" ont-ils été soudés autrefois, aux temps 
postglaciaire, de manière à former un 
bassin unique ?-B. S. V., 38,4e s. 
(1902), LXIII-LXV. 
BILLETER, 0. Analyse chimique des eaux 
servant à l'alimentation de la ville de 
Neuchâtel, pendant. les mois d'octobre, à 
décembre 1882. - B. S. N., 13 
(1883), 105-10, 
399,1 tabl. 
68. -- Question des eaux du lac de Neuchâ- 
tel au point de vue chimique. - B. S. N., 11 
(1881), 310-12. 
69. - BOREL, Armand. Les différents ni- 
veaux du lac de Neuchâtel à esý, é o ues dé- 
terminées. - Le Petit Rameau 
û 
u- 
rassien, 4,2e ann. (1930), 14-15. 
70. - BOREL, Aug. et G. Ritter. Ecoulement 
futur des eaux du lac. - B. S. N., 11 (1877), 
32. 
71. - BOREL, F. Profondeur et pression dans 
le lac de Neuchâtel. - B. S. N., 7 (1866), 
155-157. 
72. --- Sur un mouvement particulier des 
eaux'du lac (de Ntel) pendant la période 
de gel. - B. S. N., 12 
(1880), 120-122. 
73. --- Tremblement de terre du 28 sep- 
tembre 1855. B. S. N., 4 (1858), 5. 
74. --- Utilisation rationnelle des for- 
ces hydrauliques au moyen de l'électricité. 
Application spéciale à l'Areuse. - B. S. N., 
13 (1883), 110-32,417. 
75. - BOURGEAT, Abbé. -Quelques observa- 
tions nouvelles sur les lapiez, le glaciai- 
re et la molasse dans le Jura. - B. S. G. F., 
23,3e s. (1895), 414-20. 
76. --- Quelques remarques sur les gise- 
ments d'Asphalte de la Chaîne du Jura. - 
bl. S. E. J., 2,9e s. 
(1913), 
345-56. 
77. - BOURGUET, L. Lettres philosophiques 
sur la formation des sels et des cristaux 
et sur la génération organique des plantes 
. et 
des animaux, à l'occasion de la pierre 
lenticulaire, avec un mémoire sur la théo- 
rie de la terre. Amsterdam, chez François 
l'Honoré, 1729-1762. 
78. - BOURGUET, L. et P. Cartier. Traité 
des Pétrifications. Paris, chez Brisson, 
1742. 
79. - BOURQUIN, P. A propos de cartes géo- 
logiques du canton de Neuchâtel : Une car- 
te manuscrite de Célestin Nicolet. - B. S. N., 
59,1934,185-6. 
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80. - BOURQUIN, P. A propos des marnes à 
Ostrea (Exogyra) virgula, Defr. dans la ré- 
gion comprise entre le Doubs et la Joux- 
Per-ret, -aux environs de la Chaux-de-Fonds. - 
Actes S. H. S. N., 1925,134. 
81. --- Contribution à l'étude géol. de la 
rive gauche de la vallée du Doubs entre le 
cirque du Refrain et la Goule. - B. S. G. F., 8, 
5e s. (1938), 693-5. 
82. -- Le synclinal de La Chaux-de-Fonds 
et la tranchée de la'rue de la Promenade. - 
B. S. N., (1939), 109-110. 
83. -- Observations géologiques dans les 
Côtes du Doubs. - Petites Archives d'hist, 
nat. Journal de vulgarisation des Sc. nat. 
par. à La Chaux-de-Fonds, oct. 1927,69-71, 
4 fig. 
84. - BOURQUIN, P., H. Suter et A. Buxtorf. 
Notice explicative de la Feuille 15 de l'A- 
tlas géol. de la Suisse, 1: 25.000. Feuillest 
114 Biaufond, 115 Les Bois, U6 la Ferrière, 
117 St-Imier avec les parties limitrophes 
des feuilles 83 Le Locle et 130 la Chaux- 
de-Fonds et le versar_t français de la 
vallée du Doubs. Commission géol. de la 
S. H. S. N. Berne, Kummerly et Frey, 1946, 
56 p., 7 fig., 6 pi. 
85. - BOURQUIN, P. Voir FAVRE, J. et P. 
Bourquin. 
86. - BOURQUIN LINDp, -E. Gisement fossilifè- 
res de la. molasse marine et du crétacé du 
vallon de la Chaux-de-Fonds. - B. S. N., (1908-1909), 66-81,1 fig.; 119. 
87. - BOURQUIN, E. et L. Rollier. Notice sur 
les gisements anormaux des tranchées de la 
gare de La Chaux-de-Fonds. - B. S. N., 28 (1900), 80-85,2 fig. Arch. S. P. N., 11, 
4e s. (1900), 528. 
88. - BOY de la TOUR, M. La source de l'A- 
reuse. - M. N., n. s., 4e ann., (1917), 46-47, 
1 pl. 
89. - BOYER, G. Remarques sur l'orographie 
des Monts-Jura. - M. S. E. D., 2,6e s. (1888), 
257-327. 
90. --. - Un épisode de l'histoire géologique 
des Monts-Jura. - M. S. E. D., 1,6e o. (1887), 
117-29. 
91. - BREYNAERT, F. Le gisement asphalti- 
que du Val de Travers. - Anne des Mines, 2, 
lle s. (oct. 1912), 316-47,3 fig., 4 pl. 
92. - BRONGNIART, A. Voir RTVIER, G. et 
A. Brongniart. 
93. - BRUCKNER, E. Notice préliminaire sur 
la morphologie du Jura suisse et français. - 
Arch. S. P. N., 14,4e s. (190e , 
)q 633-41. 
94. - BUCH, L. von. Gesammelte Schriften, 
herausgegeben von J. Ewald, J. Roth, H. 
Eck, W. Dames. - 1, Berlin 1867, LII + 740, 
13 pl.; 2, Berlin, 1870, VII + 783,8 pl.; 
3, Berlin, 1877, VII + 714,25 pl.; 4, 
Berlin, 1885, XII + 1059,56 pl. Berlin, 
1867-1885,4 vol. (cité : Ges. Schr. ) 
95. --- Additions au mémoire sur les cau- 
ses'du transport des blocs de roches des 
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liers.. - A. C. F. Gay Lussac et Arago, 10 
(1819), 241-64. 
96. --- Brief aus Neufchâtel. 
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Schriften der Gesa naturf. Freunde zu 
Berlin, 3 (1800), 586-7. 
97. --- Catalogue d'une collection des ro- 
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châtel. - Ges. Schr. 1 
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1 fig. 
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vaudois, des districts adjacents du Jura 
français et de la plaine suisse. - Matér. 
C. G. S., le s., 7e livr. (1893), XIV-313 p., 
8 pl. 
351. --- Eaux souterraines et remplissage 
de cavernes dans le Jura. - B. S. N., 13 (1883), 421-4. 
352. --- Essai historique sur la question 
de l'eau d'alimentation à la Chaux-de- 
Fonds. - M. N., 13 (1876), 111-20,123-32, 
152-63. 
353. --- Essai sur les phénomènes errati- 
ques en Suisse pendant la phase quaternai- 
rep avec une carte réduite. - B. S. V., 20, (1884-85), 381-8,1 pl. 
354. --- Etude géologique de la faune et 
de la flore du Locle à la fin de l'époque 
tertiaire. Le Locle, 1859,32 p. 
355. - JACCARD, A. Etudes géologiques sur 
l'asphalte et le bitume du Val-de-Travers, 
dans le Jura et la Haute-Savoie. - B. S. J., 
17 (1889), 108-210,4 pl. 
356. --- Excursion géologique dans le Jura 
central. Livret-guide, Congrès géol. in - 
tern., 6e session, Zurich. Lausanne, 1894, 
11-17,7 fig. 1 pl. 
357. --- Hydrographie souterraine du Jura. - 
B. S. N., 10 (1875), 124-5. 
358. --- La tortue de la carrière des Hauts- 
Geneveys. - R. S., 5e ann. 
(1870) 39-40, ill. 
359. --- Le bloc erratique du Chemin-Blanc 
près du Locle. - R. S., sept. 1868. 
360. --- Le charbon de pierre du Locle.. 
Le Locle, Impr. Courvoisier, 1864, brochure. 
361. -- - Le grand lac purbeckien du Jura. - 
La Nature, 12e ann., No 571 (1884), 374-6, 
1 esquisse paléogéogr. 
362. --- Le lac des Taillères et la source 
de l'Areuse. - R. S., 19e ann. 
(1885), 9-10, 
1 fig. 
363. --- Le pétrole, le bitume et l'asphal- 
te. - Biblioth. sc. interne Paris, 1895, 
292, p., ill. 
364. --- Le Purbeckien du Jura. Avec une 
carte empruntée à G. Maillard. - Arch. 
S. P. N., 3e pér., 10 (1884), 504-13,1 pl. 
365. --- Le tunnel du Locle et le Régional 
Brenets-Le Locle. - R. S., 24 (1890), 2 p. 
coupe géol. 
366. --- L'asphalte du Val-de-Travers et 
les sondages de 1867 à 1868. - R. S., 4e ann. 
(1869), 6-9. 
367. --- L'asphalte et le pétrole. Nou- 
velle causerie géologique. Neuchâtel, 
1894,33 p. 
368. --- L'éboulement de Fleurier. - R. S., 
23 (1889), 13-15. 
369. --- Les basses eaux du Doubs, en 1893. - 
La Nature, 22e ann. (1893), 92-4, ill. 
370. --- Les fossiles du Châtelot (La 
Brévine). - L'Album du Foyer, 22/23, le s. - 
(1871), 172,185-6. 
371. --- Note sur la carte géologique du Ju- 
ra (partie centrale et septentrionale)expo- 
sec dans la section suisse, au Champ-de- 
mars. - Assoc. fr. pour l'avancement des sc. 
C. R., 7e sess., Paris 1878. Paris, 1879,639-42. 
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372. - JACCARD, A. Note sur la flore fossi- 
le du terrain d'eau douce supérieur de Lo- 
cle. - B. S. N., 4 
(1858), 55-6. 
373. --- Note sur la source de la Reuse et 
le bassin des Taillières. - B. S. N., 15 
(1884-86), 60-4. 
374. --- Note sur le Corallien de Gifley 
(Doubs). Contribution à la géologie du Jura, 
IV. - B. S. N., 21 
(1893), 66-71. 
375. --- Note sur le gypse purbeckien du Lo- 
cle. - B. S. N., 13 
(1883), 242-3. 
376. --- Note sur les changements du régime 
des sources dans le Jura neuchâtelois. - 
B. S. N., 13 (1882-83), 170-87. 
377. -- Notes sur les cartes géologiques, 
hydrographiques, etc., du Jura destinées à 
l'exposition universelle de 1878. - B. S. N., 
11 (1876-79), 220-31. 
378. --- Notice sur le renversement des ter- 
rains stratifiés dans le Jura. - B. S. V., 5 
(1858), 248-51,1 pl. 
379. -- Nouvelle réponse à M. de Tribolet. - 
B. S. N.., 9 (1873), 479-81. 
380. --- Nouvelles observations sur l'origi- 
ne de l'asphalte et des bitumes. - Arch. 
S. P. N., 45,2e pér. (1872), 25. 
381. --- Observation sur une source du tun- 
nel des Loges. - B. S. N., 13 (1883), 423. 
382. --- Observations critiques sur deux 
notices géologiques de M. Maurice de Tribo- 
let. - B. S. N., 9 
(1870-73) 408,410-16. 
383. --- Petrefacten einer Corallenfauna des 
Astatien von La Chaux-de-Fonds. - Actes 
S. H. S. N., 1884,60. 
384. --- Présentation de deux cartes du 
terrain erratique du Jura. - B. S. N., 12 
(1879-82), 281-6. 
385. --- Quelques mots sur la carte 
géologi- 
que du Canton de Neuchâtel. - R. S., 12me 
ann., 1878,31-32,5 coupes; 35-36,1 coupe. 
38E. -- Quelques mots sur les cartes géolo- 
giques et en particulier sur les feuilles 
, VI, XI et XVI de la carte géologique de la 
Suisse. - B. S. N., 8 
(1967-70), 429,432-43. 
387. --- Sondages dans les marais du Locle. - 
B. S. N., 4 (1858), 341-42,435-39. 
388. JACCARD, A. Succession stratigraphique 
du Jura occidental de Neuchâtel à Gex. - 
Arch. S. P. N., 21,2e pér. (1848), 149. 
389. --- Supplément à% Description géologi- 
que du Jura vaudois et neuchâtelois. - 
Matér. C. G. S., livr. 7, le s. (1870), VIII- 
79,4 pl. 
390. --- Sur la défossilisation. - B. S. N., 
16 (1888), 229-34. 
391. --- Sur la présence d'un dépôt gla- 
ciaire avec blocs alpins sur le versant 
septentrional de Pouillerel. - B. S. N., 10 
(1874-76), 264-7. 
392. --- Sur la Vivianite du Locle. Contri- 
bution à la géologie du Jura, VIII. - B. S. N., 
21 (1893), 84-6,205. 
393. --- Sur l'opale du Locle. Contribu- 
tion à la géologie du Jura, IX. - B. S. N., 
21 (1893), 86-7,205. 
394. --- Sur l'origine de l'asphalte et des 
bitumes dans le Jura. - Actes S. H. S. N., 1872, 
56. 
395. --- Sur l'origine des bithumes d'après 
Léo Lesquereux. - B. S. N., 23 (1895), 15-16, 
262. 
396. --- Sur le relèvement des couches gla- 
cières au Champ-du-Moulin, par Ritter. Con- 
tribution à la géologie du Jura, VII. - 
B. S. N., 21 (1893), 82-84, et discussions, 
200,206. 
397. --- Sur l'urgonien supérieur fossili- 
fère des environs d'Auvernier. Contribu- 
tion à la géologie du Jura, I. - B. S. N., 
21 (1893), 51-6. 
398. --- Sur les animaux vertébrés fossiles 
de l'étage Oeningien du Locle. - B. S. N., 
1888,52-57. 
399. -- Sur les chênes enfouis des marais 
tourbeux des Ponts-de-Martel. - B. S. N., 23 (1895), 10-14,258. 
400. -- Sur les différents niveaux de 
Spongiaires dans le crétacé du Jura. Con- 
tribution à la géologie du Jura. - B. S. N., 
21 (1893), 56-60. 
401. --- Sur les polypiers des terrains 
crétacés dans le Jura. Contributions à la 
géologie du Jura, II. - B. S. N., 21 (1893) 
56-60,187-8. 
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402. JACCARD, A. Sur quelques espèces de 
Pycnodontes du Jura neuchâtelois. - B. S. N., 
16 (1888), 41-44,250. 
403. --- Sur un gisement fossilifère astar- 
tien, à facies coralligène à La Chaux-de- 
Fonds. - Arch. S. P. N., 3e pér., 12 (1884), 
532-4. 
404. --- Tortues des terrains d'eau douce 
du Locle. - B. S. N., 4 (1858), 341,431-34. 
405. -JACCARD, A. Voir LORIOL, P. de, et A. 
Jaccard. 
406. - JACCARD, A. Voir PICTET, F. -J. et 
A. Jaccard. 
N 
407. - JACKLI, H. Untersuchungen in den 
nacheiszeitlichen Ablagerungen der Orbe- 
Ebene zwischen dem Mormont und Yverdon. - 
E. G. H., 43 (1950), 1-12,3 fig. 
408. - JACOB, C. Etudes paléontologiques 
et stratigraphiques sur la partie moyenne 
des terrains crétacés dans lus Alpes fran- 
çaises et les régions voisines. (chap. X: 
région du Jura). - Trav. Lab. géol. Grenoble, 
8 (1908), 280-590,6 pl., 14 fig.; Ann. 
univ. Grenoble, 19 (1908), 221-534,6 pl., 
14 fig. 
409. - JAQUEROD, A. Voir PERRET, H., et A. 
Jaquerod. 
410. - JAQUET, M. Découpage d'une roche en 
mosaïque. - R. S., 1919,44,1 fig.; 1920, 
1-2. 
411. --- Le bloc erratique du Mont-d'Amin. - 
R. S., 1918,41-43,3 fig. 
412. -- Le Creux de la glace de Chasseral. - 
R. S., 1920,9-12. 
413. --- Un champ lapiaire en formation 
(avec 5 fig. ). - R. S., 2e s., 6e ann., 
1 (1922), 1-4; 2 (1922), 9-13. 
414. - JAUN, R. Description du cours du 
Seyon à travers le territoire de la ville 
de Neuchâtel. - B. S. N., 70 (1947), 152-4. 
415. -- L'alimentation de Neuchâtel en 
eaux locales. - B. S. G., 33 (1924), 5-20, 
1 fig. 
416. - JAYET, A. Notice sur la plaine d'Or- 
(1923), 361-6,2 fig. 
be. - R. S. V_. 7 (1Ri2i_ 90n_7ý1i 1 rion 
417. - JEANNET, A. Additions et rectifica- 
tions à la note intitulée : Les poissons 
fossiles originaux conservés à l'Institut 
de géologie de l'Université de Neuchâtel. - 
B. S. N., 53 (1929), 197-9. 
418. --- Ammonite nouvelle de l'Albien du 
Jura (Lytoceras aff. Mahadeva, Stoliczka). - 
B. S. V., 5e s., 44 (1908), 105-9,4 pl., 
8 fig. 
419. - Bloc erratique des Verrières. - 
R. S., 2e s., 9e ann. (1925), 32-33,1 fig. 
420. --- Coup d'oeil sur la géologie des 
gorges de l'Areuse. Le Club Jurassien, 
1928,104-9. 
421. --- Coupe géologique par l'Observatoi- 
re de Neuchâtel. - B. S. N., 57 (1933), 199, 
1 fig. 
422. --- Géologie de la vallée de la Brévi- 
ne et du lac des Taillères. - B. S. N., 49 (1924), 207-9. 
423. --- L'hydrologie du Jura. - Bull. Mens. 
Soc. suisse de l'Industr. du gaz et des 
eaux, 12 (1926), 11 p., 3 fig. 
424. --- Le lac des Taillères. - R. S., 2e s., 
10e ann. (1926), 19-24; 3 (1946), 29-35, et 
Notes de la rédaction, 35-36. 
425. --- L'ancien lac du Val-de-Travers. - 
R. S., 2e s., 14 e ann. 2 (1930), 11-14; 3 
(1930), 33-35. 
426. --- Les Echinides originaux actuels 
et fossiles conservés à l'Institut de 
géologie de l'Université de Neuchâtel. - 
B. S. N., 53 (1929), 179-95,2 pl.; S. H. S. N., 
,, 1926,244-5; E. G. H., 20 
(1929), 310-11. 
427. --- Les poissons fossiles originaux 
conservés à l'Institut de géologie de l'U- 
niversité de Neuchâtel. - BOSON., 52 (1928), 
102-24. 
428. --- Les Trigonie3 fossiles originales 
conservées à l'Institut de géologie de l'U- 
niversité de Neuchâtel. - B. S. N., 56 (1932), 
369-74. 
429. --- Quelques Ammonites rares de l'Ox- 
fordien du Jura neuchâtelois. - E. G. H., 18 
430. -- Sur la géologie du Grand Savagnier 
(Va, l. de -Ruz, Neuchâtel). - E. G. H., 20 (1927), 
25-56. 
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43L. JEANNET, A. Sur la nature du contact 
supérieur de la Dalle nacrée au N. de La 
Chaux-de-Fonds. - E. G. H., 21.. (1928), 323-4; 
Acted S. H. S. N, 1928,168-9. 
432. -- Sur l'âge de l'Oolithe ferrugineu- 
se dans le Jura neuchâtelois et les régions 
voisines. - B. S. G. F., 5e s., 18 
(1948), 423- 
34. 
433. --- Un gisement interglaciaire à Cres- 
sier, Neuchâtel. - Actes S. H. S. N., 
(1925), 126; 
E. G. H., 19. (1926), 637-40,1 fig. 
434. -- Une forme nouvelle de Nérinées du 
Séquaxkien inférieur de la Chaux-de-Fonds, 
Sequania Jurana. - E. G. H., 17 
(1923) 563-6, 
2 fig. 
435. JEANNET, A. et C. -D. Junod. Obser- 
vations nouvelles à St-Sulpice, (C. Neuchâ- 
tel). - E. G. H., 25 
(1932), 257-8. 
436. --- Présence de l'Oxfordien réduit 
dans l'anticlinal de la Tourne (Jura neu- 
châtelois). - E. G. H., 18 
(1924), 501. 
437. --- Sur les terrains qui forment la li- 
mite du Dogger et du Malm dans le Jura neu- 
châtelois. le note : coupe du Pont des Iles 
à Saint-Sulpice. - B. S. N., 49 
(1924), 166-93, 
2 fig.; 2e note : voir les Addenda. 
438. - JEAN NET, A. Voir GUIDE géologique 
de la Suisse. 
439. - JEANNET, A. Voir LAMBERT, J., et 
A. Jeannet. 
440. - JEANJAQUET, L. L'Areuse. Projet 
d'utilisation de sa puissance hydraulique. 
Neuchâtel, 1875,35 p", 4 pl. 
441. --- Sur les eaux du Seyon. - B. S. N., 
11 (1878), 314-8. 
442. - JEkNRICHARD, E. Galets creux des Va- 
rodes. - B. S. N., 41 
(1913-16), 188. 
443. - JENNY, W. Geologische Untersuchun- 
gen im Gebiet des Chasserais. Diss. Phil. 
II, Univ. Zurich. Bern, R. J. Wyss, 1924, 
23 p., 2 tabl., 1 carte. 
444. - JUDSON, S. Rock-fragment slopes cau- 
sed by past Frost-action in the Jura Moun- 
tains (Ain), France. - J. G., 57 (1949), 137- 
42. 
446. - JUILLERAT, E. Voir ROLLIER, L., et 
E. Juillerat. 
447. - JUNOD, C. -D. Voir JEANNET, A., et 
C. -D. Junod. 
448. - KILIAN, W. Notes géologiques sur le 
Doubs. II. Description géologique des envi- 
rons de Glère, de Brémoncourt (Doubs) et 
de Suarce ternit, de Belfort (Note sur 
la feuille Ferrette de la carte géologique 
de France). - M. S. E. M., 6,3e s. (1885), 1-29. 
449. --- Sur l'âge de la couche jaune à As- 
tieria du Jura neuchâtelois. - B. S. G. F., 
8,4e s. (1908), 270-1. 
450. - KLUNGE, A et A. de Tribolet. Etudes 
géologiques et chimiques sur quelques gise- 
ments de calcaires hydrauliques de l'Oxfor- 
dien et de l'Astartien du Jura neuchâtelois 
et vaudois. - B. V. S., 14 (1876-77), 65-90. 
451. - KNAB, C. Théorie de la formation de 
l'asphalte au Val-de-Travers et de la re- 
production des bitumes volatiles en général. - 
B. S. N., 8 (1869), 226-38. 
452. --- Théorie de la formation de l'as- 
phalte au Val-de-Travers (Suisse). Con- 
clusions. - C. R. Acad. sc. Paris, 66 (1868), 
p. 1868. 
453. --- Notice sur les voyageurs et les 
géographes Neuchâtelois. - B. S. N. G., 2 
(1887), 65-104. 
454. - KOLLMANN. Neue Fingerspitzen au s 
Corcellettes. - Actes S. H. S. N., 1900,122-4. 
455. - KOPP, C. Analyses de tourbes. - 
B. S. N., 6 (1864), 599-601. 
456. --- Analyse dea eaux des Ponts. - 
B. S. N., 5 (1860), 210-11. 
457. -- Le lac de Neuchâtel. - Rev. Suisse, 
22 (1859), 373-86. 
458. --- Sur les ressources ferrugineuses 
du Doubs. - B. S. N., 4 (1858), 312-18. 
459. --- Voir-DESOR, E., et C. Kopp. 
460. --- Voir HESSEL, J., et C. Kopp. 
461. LAC, le, de Saint-Blaise. Histoire, 
hydrographie, faune des invertébrés par le 
Club des Amis de la Nature de Neuchâtel. - 
IA (1407_ r, _nr, 1 ,, , r+ 11 i _. _ _ _. _.. 7- \ý/" , /-YV ý11. tll 4G, 11 ! /I" ý 445. - JUILLERAT, E. Relations entre le Malm 4 fig. 
du Jura central et celui du canton d'Argovie. 
Thèse Univ. Berne. Genève, Soc. gén. d'Impr., 462. - LADAME, H. Rapport sur l'asphalte du 
% 1907,72 P., 1 pl.; Arch. S. P. N., 23, Val. +de_Travers. - B. S. N., 2 (1852), 210-12. 
4e s. (1907), 45-78,169-205,1 pl. 
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463. - LADAME, H. Sur la correction des eaux 
du Jura. - B. S. N., 4 
(1859), 301-5. 
464. ---- Sur le gypse de Boudry. - B. S. N., 
2 (1852), 379. 
465. - LADAME, J. Les grands tunnels des 
Alpes et du Jura. Chemin de fer de Calais à 
Milan etc. Paris et Neuchâtel, 1889,291 p., 
4 pl. 
466. -- Sur lâ réimpression du grand pro- 
fil détaillé des tunnels du Jura indus- 
triel. - Actes S. H. S. N., 1893,59. 
467. - LAGOTALA, H. La chronologie du Quar- 
tenaire et les fouilles de Cotencher. - C. R. 
Acad. sc. Paris, 174 (1922), 1190-92. 
468. --- L'âge géologique de la station 
moustérienne de Cotencher (Val-de-Travers, 
Neuchâtel). - A. S. A. G., 7 (1935), 130-44. 
469. - LAMBERT, J. et A. Jeannet. Nouveau 
catalogue des moules d'Echinides fossiles 
du Musée d'Histoire naturelle de Neuchâtel, 
exécuté sour la direction de L. Agasiz et 
E. Desor. - Mém. S. H. S. N., 64 (1928), 83-234. 
470. -- Echinides de la molasse marine du 
Jura neuchâtelois. - E. G. H., 19 (1925), 
250-4. 
471. - LÀNG, F. Voir MATHEX, F, Lang, et 
J. -B. Greppin. 
472. - LARDY, et E. Desor. Cailloux cal- 
caires incrustés. - B. S. N., 9; 
(1872), 183, 
192. 
473. - LIEB, F. Die Brachiopoden des mittle- 
ren Doggers des schweizerischen Juras und 
ihre stratigraphischePedeutung. - TIltig- 
keitsber. natf. Ges. Baselland, 15 (1945-46), 
118-25,2 Taf., 2 Tab.; E. G. H., 36,257-8. 
474. - LEHNER, E. Voir BUXTORF, A. et E. 
Lehner. 
475. - 'LEJEUNE. Notice relative .à la compa- 
raison du terrain crétacé dans les environs 
de Neuchâtel avec celui du Barrois en Fran- 
ce. - Actes S. H. S. N., 1836,118-21, discus- 
sion 122. 
476. - LEONARDI, P. Il deposi quaterna- 
rio di Cotencher e una revente monografia 
di H. G. Stehlin ed A. Dubois. -, Riv. di 
Antropol. 30 (1934), 15 p. 
477. - LESQUEREUX, L. Quelques recherches 
sur les marais tourbeux en général. - M. S. N., (1844), 17-138. 
. 478. - 
LETTRE à M. Renevier sur le calcai- 
re à ciment de St-Sulpice. - B. S. V., 13 
(1875), 711-12. 
479. - LEUBA, J. Flexure de la châfne Chau- 
mont-Serroue. - B. S. N., 34 
(1913), 138. 
480. -- Gisement anormal de Crétacé au 
Trembley sur Peseux. - B. S. N., 34 
(1913), 138. 
481. - LEUTHARDT, F. Uber Ophiuren aus dem 
unter Malm des Schweizerischen Jura. - Actes 
S. H. S. N., 1924,165-6,1 fig. 
482. - LOCARD, A. Voir Maillard, G., et 
A. Locard. 
483. - LORET, L. Voir FAVRE, A., et L. Loret. 
484. - LORIOL, P. de. Description de quel- 
ques Astérides du terrain néocomien des en- 
virons de Neuchâtel. - M. S. N., 4, No 2 
(1874), 1-36,4 pl. 
485. --- Note sur deux échinodermes fossi- 
les (Combe des Enfers près du Locle). - 
R. S. Z., 16 (1908), 151-6,1 pi. 
486. - LORIOL, P. de , et V. Gilliéron. Mo- 
nographie paléontologique et stratigraphi- 
que de l'étage Urgonien inférieur du Lande- 
ron (Canton de Neuchâtel). - N. Mém. S. H. S. 
N., 23 (1869), 124 p.,. 8 pl. 
487. - LORIOL, P. de, et A. Jaccard. Etude 
géologique et. paléontologique de la forma- 
tion d'eau douce infracrétacée du Jura et 
en particulier de Villers-le-Lac. - Mém. 
S. P. N., 18 (1866), 63-128,3 pl. 
488. - IORY, C. Note sur Le terrain néoco- 
mien des Monts du Jura. - C. R. Acad. sc. 
Paris, 28 (1849), 633-4. 
489. --- Mémoire sur les terrains crétacés 
du Jura. - M. S. E. D., 2t 3e s. 
(1858), 235- 
90,1 pl. 
490. - LORY, C. 'Voir PIDANCET et C. Lory. 
491. -. LUC, J. -A. de. Geological travels in 
some parts of France, Switzerland. and Germa- 
ny. London, 1813,2 vol., 471+439,2 cartes. 
(Neuchâtel et Valangin, vol. 1,25-152) 
492. -- Sur le transport des blocs errati- 
ques de la Suisse. - Actes S. H. S. N., 1837, 
24-25. 
493. --- Sur les blocs erratiques alpins, 
épars à de grandes distances des. Alpes. 
B. S. G. F., 9,1 e a. (1838), 365-9. 
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494. - LUDI, W. Das grosse Moos im west-. 
schweizerischen Seelande und die Geschichte 
seiner Entstehung. - Verdff. Geobotan. Inst. 
RUbel Zurich, Heft 3 (1935), 1-344,47 fig., 
13 tabl., dont 2 cartes, 3 profils. 
495. - LUGEON, M. Une hypothèse sur l'origi- 
ne du Jura. - B. S. V., 61 
(1941), 465-8,1 fig. 
496. - MACHICHEK, F. Beitrâge zur Kenntnis 
der lokalen Gletscher des schweizer und 
franzusischen Jura. - irlitt. N. G. B., 1901, 
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605. --- Coupe du terrain aptien de la Pres- 
1' 25 000. 
ta. - Arche S. P. N., 1e pér., 24 
(1853), 58.618. - RITTfl ER, T. Etude géologique de la 
606. --- Coupe stratigraphique de l'Aptien 
Côte-aux-Fées et des environs de Ste-Croix 
de la Presta au Val-de-Travers. - Actes 
et Baulmes. - Matér. C. G. S., n. s., livre 13 
S. H. S. N., 1853,43. 
(1902), VI-116 p., 8 fig., 5 pl. dont 1 
carte géol.. 1; 25 000 . 
607. --- Note sur le néocomien qui borde 619. - BITTER, G. Alimentation d'eau pour le pied du Jura, de Neuchâtel à la Sarraz. - Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds au moyen des B. S. V., 3 (1853), 261-73, discussion, 275-6, 
1 pl. carte géol. 
sources du Champ-dti-Moulin. - B. S. N., 15 
1886), 149-66,1 pl.; observation, 215. 
608. --- Sur divers points de la géolo- 
neuchâtelois. 1.620. `-- 
Cailloux roulés en un an par le 
gie du Jura Lias du tunnel lac de Neuchâtel. - B. S. N., 11 (1877), 60. des Loges. - B. S. V., 6 
(1858), 8. 
E21. --- Cailloux urgonien du lac de Neuchâ- 
tel, creusé d'une marmite. - B. S. N., 17, (1888-89), 241. 
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622. - RITTER, G. De la résistance des pier- 
res provenant des carrières des environs de 
Neuchâtel. - B. S. N., 4 
(1857), 321-3. 
623. --- De l'action des vagues sur les 
sables des bords du lac [de Neuchâtel]. - 
B. S. N., 12 (1880), 114-9. 
624. --- Dépôt lacustre formé pendant l'é- 
poque glaciaire dans le lit de la Reuse au 
Champ-du-Moulin (Neuchâtel). - Arch. S. P. N., 
20,3e s (1888), 343-6; E. G. H., 1 (1888), 
217-20. 
625. --- Echantillon de gypse de Boudry. - 
B. S. N., 11 (1879), 458. 
626. --- Eau, force, lumière, électricité 
ou utilisation rationnelle des forces hy- 
drauliques de la Reuse. - B. S. N., 13 
(1882), 
76-93; discussion 392-3,1 pl.; tir. à p., 
Neuchâtel, 1882,24 p., 1 pl. 
627. --- Fissures dans les gorges du Seyon. - 
Actes S. H. S. N., 1872,57-8. 
628. --- Formation de quelques sources du 
Jura neuchâtelois et en particulier de la 
source néocomienne de Bonvillars. - B. S. N., 
17 (1888-89), 25-35,1 pl.; discussion, 
221-2. 
629. --- Hydrologie des gorges de la Reuse 
et du bassin' souterrain de Noiraigue. - 
Actes S. H. S. N., - 1885,44-5. 
630. --- L'hydrologie du canton de Neuchâ- 
tel. - Arch. S. P. N., 11,4e s. (1901), 526-8. 
631. --- Le lac glaciaire du Champ-du-Mou- 
lin. - B. S. N., 16 
(1887), 93-100,265,1 pl. 
de 8 fig. 
632. --- Mémoire sur l'hydrologie des gor- 
ges de la Reuse et du bassin de Noiraigue. - 
B. S. N., 13 (1883), 329-83,431-5,1 pl. 
633. - Note sur le sondage exécuté en avant 
du Crêt par la Commune de Neuchâtel. - 
B. S. N., 17 (, 1888=89), 79-81,240,1 pi. 
634. --- Notice sur la formation des lacs 
du Jura et sur quelques phénomènes d'éro- 
sion des rives de ces lacs. - B. S. N., 17 (1888-89), 87-107,235,2 pl. 
635. --- Projet d'alimentation d'eau de la 
ville de Paris. - B. S. N., 17 (1888-89), 
218-20; discussion 220-1,241-4. 
636. - RITTER, G. Proposition d'élabora- 
tion d'un plan général des restes d'habita- 
tions lacustres et autres vestiges anciens 
ainsi que des moraines visibles sur les ri- 
ves des lacs du Jura. - B. S. N., 13 
(1833), 
384-90; discussion, 427. 
637. -- Recherches sur les calcaires pro- 
pres à fournir des chaux hydrauliques et 
des ciments dans les parties méridionales 
du canton de Neuchâtel. - B. S. N., 4 
(1857), 
160. 
638. --- Réfutation des erreurs contenues 
dans le rapport de la commission nommée par 
le grand Conseil concernant l'utilisation 
de la Reuse et des sources des gorges. - 
B. S. N., 14 (1884), 161-90,1 pl. 
639. --- Rognons siliceux du Néocomien du 
Mail près Neuchâtel. - B. S. N., 11 
(1879), 
525. 
640. --- Sur la disparition des falaises de 
la rive sud du lac de Neuchâtel. - B. S. N., 
30 (1901-02), 362-7,1 pl.; discussion 
500-1; voir aussi Arch. S. P. N., 15,4e s. 
(1900-02), 340-3. 
641. --- Sur la force motrice du Seyon. - 
B. S. N., 27 (1899), 146-66,291,1 carte, 
5 pl. dont 1 croquis géol. 
642. --- Sur l'époque quaternaire. - B. S. N., 
19 (1891), 17-97,1 pl.; discussion 140-5. 
643. --- Sur l'hydrologie neuchâteloise. - 
B. S. N., 28 (1900), 158-79,1 pl. 
644. --- Sur l'hydrologie des sources néo- 
comiennes en général et plus particulière- 
ment sur celles des sources de Gorgier 
(tannes) et de Sei nt-Aubin. - B. S. N., 21 
(1892-93), 88-99,1 pl.; 206-7. 
645. --- Sur le futur réservoir des Cadol- 
les au N. de Neuchâtel. - B. S. N., 6 (1864), 
435; discussions, 494-6. 
646. --- Sur le grand lac quaternaire du 
Jura. - B. S. N., 26 (1897), 395. 
647. --- Sur une vertèbre de Plésiosaure 
trouvée dans les marnes néocomiennes de 
Neuchâtel. - B. S. N., 18 (1890), 47-52,181-2, 
2 pl. 
648. - ROBERT-TISSOT, E. Terrains et asso- 
ciation de plantes de la région de la Chaux- 
de-Fonds. Etude de géog. botanique. - B. S. 
N. G., 18 (1907), 47-74,1 carte géol. 
1: 25 000,5 pl. 
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649. - ROBERT-TISSOT, P. Les tourbières et 666. - ROLLIER, L. Deuxième suppl. à la 
la tourbe. - A. S. J. E., 1903-05. description géol. de la partie jurassienne 
650. - ROEMER A. Voir THURMANN, J. A. Roe- 
de la feuille VII de la Carte géol. de la 
mer et C. Nicolet. 
Suisse au 1: 100 000. - Matér. C. G. S., n. s., 
' 8e livr. (1898), XV-206 p.; 2 cartes géol. 
651. - ROESSINGER, G. A la Gautereine. - 1: 25 000,5 pi., 64 fig. 
R. S., 1914,22-3,1 fig. 
652. -- A Montperreux. - R. S., 1915,32, 
1 fig. 
653. --- Au Gournigel 
(près La Chaux-de- 
Fonds). - R. S., 1913,30-1,1 fig.; 34-5. 
654. -- Cause géologique du glissement de 
la Recorne. XXIe Rapport ann. de 1'Ecole de 
commerce de la Chaux-de-Fonds, année scol. 
1910-11. La Chaux-de-Fonds, 1911,35-8, 
2 fig. 
667. --- Etude stratigraphique sur le Jura 
bernoise Les faciès du Malm jurassien. - 
Arch. S. P. N., 19,3e pér. (1888), 5-38, 
132-184,1 pl.; E. G. H, 1 (1888-90), 3-88. 
668. --- Excursion de la société géologi- 
que suisse au Weissenstein et dans le Jura 
bernois du 8 au 11 août 1888. - Actes S. H. 
S. N., 1888 143-68,2 pl. 
669. --- Fossiles nouveaux ou peu connus 
des terrains secondaires (mésozoïques) du 
cure Pt aet contrées envirnnnnntes. - 6554 --- Le glissement de la Recorne. - R. S., 
, r ZZ . I'j r__ -. -. -- 
M. P. S., 37 (1910-11), 1-32,4 pl. 
17ý, JJ-14, G 11g.; lylL, b-C, 4 11g.; 
16,20-1. 
656. --- Le Lias de la Gautereine et sa si- 
gnification géologique. - B. S. N., 65 (1940), 
75. 
657. --- Les Portes de la ville, notice 
géologique. - XXIIe Rapport ann. de l'Ecole 
de commerce de la Chaux-de-Fonds, année 
scol. 1912-13. La Chaux-de-Fonds, 1913, 
38-41,1 fig. 
658. --- Noiraigue et ses montagnes. - B. S. 
N., 41 (1913-16), 186. 
659. --- Note géologique régionale. - 
B. S. N., 46 (1922), 82-3. 
660. --- Note géologique régionale. - 
B. S. N., 44 (1918-19), 292-3. 
661. --- Quelques ammonites et oursins 
du Haut-Jura neuchâtelois. - B. B. N. 9 39 (1911-12), 142. 
662. --- Un orage dans le Jura. - R. S., 
1919,22-3,1 fig. 
663. - ROLLIER, L. Caractères et affinités 
géologiques du Jura. 9e Congrès de l'As- 
soc. Franc-comtoise, tenu à Pontarlier le 
3 août 1909. Besançon, 1909, p. 13-30. 
664. --- Carte de Chaumont-Chasseral (pré- 
sentation des minutes au 1: 25 000). - B. S. 
N.,, 23 (1896), 243. 
665. --- Coup d'oeil sur les formes et les 
relations orographiques que déterminent les 
faciès du Malm dans le Jura. - B. S. N., 24 (1895-96), 67-76,1 pl.; 256 (voir le 
No 687)" 
670. --- Fossiles nouveaux ou peu connus 
des terrains secondaires (mésozoiques) du 
Jura ou des régions environnantes, 2e 
partie. - M. P. S., 38 
(1911-12), 35-150,4 
fig., 8 pl. 
671. --- Fossiles nouveaux ou peu connus 
des terrains secondaires (mésozoîques) du. 
Jura et des contrées environnantes, 3e 
partie. - M. P. S., 39,1913,151-314, pl. 
13-20. 
672. --- Fossiles nouveaux ou peu connus 
des terrains secondaires (mésozoïques) du 
Jura et des contrées environnantes. 4e par- 
tie. - M. P. S., 40, (1914-15), 321-443, pl. 
21-8. 
673. --- Fossiles nouveaux ou peu connus 
des terrains secondaires (mésozoïques) du 
Jura et des contrées environnantes. - M. P. S., 
41 (1915-16), 447-500, pl. 29-32. 
674. -- Fossiles nouveaux ou peu connus 
des terrains secondaires (mésozoïques) du 
Jura et des contrées environnantes, 6e 
partie. - M. P. S., 42 
(1917), XX. 6,503- 
696, fig. A-H, pl. 33-40. 
675. --- Fossiles nouveaux ou peu connus 
des terrains secondaires (mésozoïques) du 
Jura et des contrées environnantes, t. 2, 
le. partie, 7e fasc. - M. P. S., 43 (1918), 
1-72, pl. 41-5. 
676. --- Fossiles nouveaux ou peu connus 
des terrains secondaires (mésozoïques) du 
Jura et des contrées environnantes, t. 2, 
2e partie, 8e fa c. - M. P. S., 44 (1919-20), 
75-101,1 fig., pl. 46-9. 
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(77. - ROLLIER, L. Le Malm du Jura et du 
Randen. Etude de nomenclature et de paral- 
lélisme stratigraphique. - Congrès géol. 
interne C. R. de. la 6e sess., en Suisse, 
août 1894, Zurich. Lausanne, 1897,332-42, 
2 tabl. 
678. --- Le Néocomien du Landeron. - R. S., 
29e ann., 1895,14-5- 
679. --- Les faciès du Dogger ou Oolithi- 
que dans le Jura et les régions voisines. 
Mém. publ. par la fondation Schnyder von 
Wartensee à Zurich. Genève, Bâle et Zurich, 
Georg et Cie, 1911,352 p., 56 fig., 9 
tabelles. 
680. --- Note additionnelle à la défense 
des faciès du Malin et réponse à M. Choffat. - 
Arch. S. P. N., 4e pér., 4 (1897) 546-51. 
681. --- Note sur les surfaces de roches 
polies et striées par dislocation. - B. S. N., 
26 (1898), 98-9,423. 
682. --- Notes paléontologiques sur les 
Nérinées du Crêt-de-l'Anneau, près de Tra- 
vers. - B. S. N., 36 (1908-09), 37-49,1 pl. 
683. --- Nouvelles études sur les terrains 
tertiaires et quaternaires du Haut-Jura. - 
A. S. J. E., 2e s., 17 (1910-11), 85-129, 
7 clichés. 
684. --- Parallélisme des faciès du Dogger 
ou Médiojurassique (Oolithique) entre la 
province anglo-française et la province 
Souabe. - M. S. E. J., 2,9e s. (1913), 337- 
43,1 pl. 
685. --- Poches d'Albien dans le Néocomien 
de Neuchâtel. - E. G. H., 5 (1898), 514-21, 
ill. (2e éd. du No 700. ) 
686. --- Registre alphabétique des espèces 
citées ou décrites dans , H. Haas : Kri- 
tische Beitrâge zur Kenntnis der jurassi- 
schen Brachiopodenfauna des schwe=zerichen 
Juragebirges und seiner angrenzenden 
Landteile. - M. P. S. 16-18 et 20 et 
M. P. S., 37 (1911), 1-3. 
687. --- Résumé des relations stratigra- 
phiques et orographiques des faciès du 
Malin dans le Jura. - Arch. S. P. N., 4e pér., 
3 (1896), 263-80 (2e éd. du No 665). 
688. --- Révision de la stratigraphie et de 
la tectonique de la Molasse au nord des Al- 
pes en général et de la Molasse subalpine 
suisse en particulier. - N. Mém. S. H. S. N., 46, 
Mém. 1,88 p., 8 fig., 7 tabelles, 2 pl. Bâ- 
le, Genève et Lyon, Georg et Cie, 1911. 
689. - ROLLIER, L. Structure et histoire 
géologique de la partie du Jura central 
comprise entre le Doubs (La Chaux-de-Fonds), 
le val de Delémont, le lac de Neuchetel et 
le Weissenstein. - Mater.. C. G. S., l_ s., livr. 
8 (1893), XI-287 p., 5 pl., 2 cartes géol. 
(premier supplément à la 2e éd. de Feuille 
VII de la Carte géologique de la Suisse au 
1: 100 000. ) 
690. -- Sur la composition et l'extension 
du Rauracien dans le Jura. - E. G. H., 3 
(1892), 270-93.. 
691. --- Sur la structure du Chasseral 
et sur les assises oolithiques. - Arch. 
S. P. N., 3e pér. 14 (1885), 246-7. 
692. --- Sur l'existence d'anciens lacs 
glaciaires dans le Jura. - Arch. S. P. N., 
12,4e s. (1901), 409-13. 
693. --- Sur l'âge des calcaires à Helix 
(Tachea) sylvana von Klein. - B. S. G. F., 2, 
4e s. (1902), 278-88,1 fig. 
694. --- Sur les grottes du Jura bernois. - 
B. S. N., 18 (1890), 129-33,5 fig. 
695. --- Sûr les lapiés du Jura. - B. S. N., 
22 (1893-94), 54-65,319. 
696. -- Troisième suppl. à la description 
géol. de la partie jurassienne de la feuil- 
le VII de la Carte géol, de la Suisse au 
1: 100 000. - Matér. C. G. S., no s., 25e 
livr. (1910), VII-293 p., "6 tabl., 
56 fig., 4 pl. 
697. -- Uber den Jura zwischen Doubs 
(La Chaux-de-Fonds) Delsberg, See von Neu- 
châtel und Weissenstein. - Neues Jahrb. fUr 
Min., Geol. und Pal., 1895, Bd. 2,203-8. 
698. --- Une nouvelle poche fossilifère de 
sables sidérolithiques. - B. S. N., 29 
(1901), 
57-66,2 fig. 
699. -- Une poche d'Albien dans les gorges 
de la Reuse. - B. S. N., 26 
(1898), 89-97, 
1 fig. (voir le No 686) 
700. - ROLLIER, L. Voir BOURQUIN, E. et L. 
Rollier. 
701. - ROLLIER, L. et E'. Juillerat. Sur 
une nouvelle poche sidérolithique à fossiles 
albiens. ^Arch. S. P. N., 11,4e s. (1902), 
517-8. 
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702. - ROLLIER, L. et M. de Tribolet. L'Ox- 
fordien pyriteux dans le canton de Neuchâ- 
tel. - B. S.. N., 27 
(1899-00), 31-8, ill.; 
E. G. H., 6 (1899-00), 343-8,1 fig. 
703. - ROLLIER, P. La station néolithique 
de Treytel (Lac de Neuchâtel). - Congrès 
d'Anthrop. et d'Archéol. préhist., C. R., 
de la 14e sess., Genève 1912. Vol. 1. ,r 
Genève, 1913,124-6,1 fig. (plan de la 
station de Treytel. ). 
704. - ROUGEMONT, P. de. 
[Effondrement 
d'un emposieu près des Bayards]. É- B. S. N., 
10 (1874-76), 167. 
705. - ROUX, W. Note géologique sur le 
Chasseron, près de Ste-Croix dans le Jura 
vaudois. - Arch. S. P. N., le pér., 5 
(1847), 
286-9. 
706. - ROZET. Sur les mines d'asphalte 
de Pyrimont Seyssel. - B. S. G. F., le s. 
(1836),. 138-43. 
707. - RUB, G. L'industrie du ciment Port- 
land à Saint-Sulpice des origines à nos 
jours. Coll. "Mon Vallon", 1 s., No 4 
(1937) : Le Val-de-Travers industriel, 
131-73,2 fig., 6 pl. 
708. --- Les mines d'asphalte du Val-de- 
Travers, de leurs origines à nos jours. 
Coll. "Mon vallon", 1 
sér., 
No 3 (1937), 
91-130,2 fig., 4 pl. 
709. - RUST, E. Die Asphaltgruben im Val- 
de-Travers. - Himmel und Erde, Jhg. 26, 
Heft 11 (1914), 515-22. 
710. - SANDOZ, R. La température à Neuchâ- 
tel de 1864 à 1943. - B. S. N., 72 
(1949), 
143-215,16 fig. (Thèse Univ. Neuchâtel). 
715. - SCHARDT, H. Carte géologique du 
flanc de Chaumont entre Fontaine-André et 
Monruz. Echelle 1: 25 000; 8,8/9,6 cm sans 
couleurs ni topographie. - B. S. N., 28 (1900), 199. 
716. -- Compte-rendu des excursions géo- 
logiques. - E. G. H., I 
(1899-00), 124-55, 
pl., 1-3,15 fig. 
717. --- Conditions géologiques des sour- 
ces de la Noiraigue. - Arch. S. P. N., 13, 
4e s. (1902), 513-4. 
718. --- Coup d&oeil sur l'histoire géolo- 
gique du Val-de-Travers. - Arche S. P. N., 12, 
4e s (1901), 193-4. 
719. -- Crevasses sidérolithiques à Gi- 
braltar (Neuchâtel). - E. G. H., 6 (1900) 
122-3. 
720. --- Démonstration d'une dent de Po- 
lyptychodon. - B. S. N., 36 (1909), 117; Arch. 
S. P. N., 27,4e s. (1909), 542. 
721 --- Dépôts glaciaires et tectonique; 
du vallon des Verrières. - R. S., 37 (1903), 
47. 
722. --- Der Parallelismus der Stufen des 
Doggers im zentralen und im südlichen Jura- 
gebirge. - E. G. H., 8 (1905), 451-69,1 pi. 
723. -- Deux filons sidérolithiques [à 
Gibraltar, Neuchâtel]. - Actes S. H. S. N., 
82e sess., Neuchâtel 1889. Neuchâtel (1900), 
70-1. 
724. --- Déviations glaciaire de cours 
d'eau dans la Suisse occidentale et le Jura 
français. 9e Congrès interne de Géogr., 
Genève 1908. - Extr. du C. R. des travaux du 
congrès, 2,307-22,9 fig. 
711. - SARASIN, E. Les seiches du lac de 
Neuchâtel. - B. S. N., 23 (1895), 3-9. 
712. - SAUSSURE, T. de. Procédé pour dé- 
pouiller le pétrole de Travers et quel- 
ques autres huiles minérales de leur mau- 
vaise odeur. - Bibi. uniee des se., belles- 
lettres et arts, partie sc. et arts, 6 
(1817), 115-8. 
713. - SCHARDT, H. Blocs erratiques à Cres- 
sier. - B. S. N., 34 
(1907), 295-6. 
714. --- Carte des environs de Noiraigue, 
725. --- Dunes du marais du Seoland. 
Arch. S. P. N., 12,4e s. (1901), 192. 
726. -- Eine Flakenuberschiebung bei Neu- 
stadt am Bielersee. - E. G. H., 11, No 3 (1910), 288-90. 
727. --- Filores et remplissages sidétoliti- 
ques dans la pierre jaune à Gibraltar (Neu- 
châtel). - R. S., 33e ann., ler juin 1899. 
728. --- Géologie du cirque de Saint-Sulpi- 
ce. - Arch. S. P. N., 23,4e s. (1907), 86. 
montrant la situation des rochers ébouleux 729. --- Géologie du Val-de-Travers et du 
de la Clusette. Echelle: 1: 15 000,22; 4! 1.6 cm vallon des Verrières. - Arche S. P. N., 15, (Extr. de la carte top. de Borel et Dubois). - 4e s. (1903), 345. 
B. S. N., 29 (1901), pl. I. 
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730. - SCHARDT, H. Gisement anormal de mar- 
ne hauterivienne. - Arch. S. P. N., 11,4e s. 
(1901), 524-5. 
731. --- Histoire du cours de 1a Ronde. - 
Arch. S. P. N., 28,4e s. (1909), 183-4. 
732. --- La baisse du lac des Brenets en 
1906. - Arch. S. P. N., 25,4e s. 
(1908), 293. 
733. --- Lamination glaciaire. - Arch. S. P. 
N., 12,4e s. (1901), 79. 
734. --- La région d'alimentation de la 
source de l'Areuse. - Arch. S. P. N., 19,4e s 
(1905), 292. 
735. '-- L'origine du lac de Neuchâtel et 
des vallées primitives des bassins des lacs 
subjurassiens. - Arch. S. P. N., 20,4e s. 
(1905), 295-6. 
736. --- Le néocomien et la tectonique des 
environs de Couvet. - Arch. S. P. N., 18,4e 
s. (1904), 292-3. 
737. -- Le niveau de la Marne. dite à Bryo- 
zoaires. - Actes S. H. S. N., 82e sess., Neu- 
châtel 1899. Neuchâtel, (1900), 71. 
738. --- Le parallélisme du Dogger dans le 
Jura neuchâtelois et vaudois. - Actes S. H. 
S. N., 1904,36; Arch. S. P. N., 18,4e s. 
(1904), 338. 
739. --- Le sous-sol du vallon du Locle. - 
Arch. S. P. N., 19,4e (1905), 499-500. 
0 
740. --- Le tremblement de terre du 29 avril 
1905. - Arch. S. P. N., 21,4e s. (1905), 
215-6. 
741. --- Le tremblement de terre du 26 mai 
1910. - B. S. N., 37 
(1911), 438. 
742. -- L'éboulement de la Neuveville. - 
B. S. N.,. 36 (1909), 118; Arch. S. P. N.., 27 
(1909), 
. 
545 (mention). 
743. --- Les cours. d' eau plio'céniquEs et les 
accidents de. la chaîne du Jura. - E.. G. H., 
16, No. 1 (1920), 120-2. 
744. ---- Les mouvements de rocher entre le 
Furcil et la Clusette pris de Noiraigue. - 
R. S.,. 1901,14-19,21-23.. 
745. --- Les mouvements du rocher de la 
Clusette. - Arch. S. P. N.., 12,4e s. (1901), 
183. 
746. --- Les sources. issues de terrains cal- 
caires et leurs qualités comme eau d'alimen- 
tation. - B. S. N., 32 (1904), 221-42,362-3. 
747. - SCHkRDT, H. Les tremblements de ter- 
re dans le canton de Neuchâtel pendant l'an- 
née 1909. - B. S. N., 37 
(1909-10)r 436. 
748. --- Livret des excursions scientifi- 
ques du 9e congrès intern. de géographie, 
Genève, 27 juillet-6 août 1908. Genève, 
impr. Romet, 1908,. 151 p., 1 pl., 10 fig. 
(Excursion destinée à étudier la structure 
du Jura, du Plateau et-des Alpes, en sui- 
vant un profil transversal aux trois ré- 
gions: Neuchâtel, Le Locle, Les Brenets, 
La Sagne, Tête de pan, Val--de"Ruz, Gorges 
du Seyon? Source de la Serrières, Plateau 
miocène, Bulle, Moléson, La Marivue, ... 
Château d'Oex,.., col du Sanetsch. ) 
749. --- Mélanges géologiques sur le Jura 
neuchâtelois et les régions limitrophes. 
Ier fasc. 
[ a) Nouveaux gisements à Melania aquitania 
près de Buttes. 
b) Une poche hauterivienr. e dans le Valan- 
gien des Fahys grès Neuchâtel. 
c) Un décrochement sur le flanc du Jura 
entre Fontaine-André et Monruz. 1-B. S. N., 
28 (1900), 181-205, fig. 1-9 et A-B. 
750. --- 2e fasc. I a) Les mouvements de rocher de la Clusette. 
b) Nouveau gisement d'Albien à la Coudre 
près de Neuchâtel. 
c) Calcaire d'eau douce tertiaire discor- 
dant sur l'Urgonien, près de Gorgier. 
d) Coupe de la Molasse aquitanienne de la 
colline de Marin. 
e) Sur les dunes éoliennes et le terrain 
glagière des environs d'Anet et de Champion. 
f) Sur un dépôt tuffacé dans la combe des 
Fahys près Neuchâtel. 
g) Composition de la tourbe et coupe de 
l'alluvion du Vallon du Loclef 
h) Un lambeau de recouvrement jurassique 
sur le Tertiaire, près de Buttes. 
i)"Phénomènes de lamination glaciaire 
dans le Val-de-Travers et à la Chaux-de- 
Fondc. ]B. S. N., 29. (1900-01), 108-66, fig. 
13,5 pl. avec profils géol., 1 carte. 
751. --- 3e fasc. 
a) Dépôt glaciaire et tectonique du Val- 
lon des Verrières. 
b) Dislocation singulière à la Chaux-de- 
Fonds. 
c) Brèche tertiaire aux Brenetse 
d)' Un pli-faille à la Vue des Alpes. ]-B. S. 
N., 30 (1902), 405-35,8 fig. 
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752. SCHARDT, H. Mélanges géologiques 
sur le Jura neuchâtelois et les régions li- 
mitr')phes. 4e fasc. 
[ a) Sur la découverte d'un pli-faille im- 
portant et d'un affleurement du Lias dans 
la Combe des Quignets (La Sagne). 
b) Coupe de terrain oeningien du Locle et 
revision de la faune de mollusques de l' 
Oeningien de cette vallée. 
c) Considérations sur le parallélisme du 
Dogger dans le Jura neuchâtelois et vaudois. 
d) Sur l'origine du lac des Brenets. ]. 4- 
B. S. N., 31 (1903), 253-324,12 fig., 3 pl. 
753. -- 5e fasc. 
a) Sur divers gisements anormaux du C ré- 
-cacique. 
b) Observation géologique sur la Monta- 
gne de Diesse. 
. c) Observations géologiques sur les en- 
virons de Couvet. 
d) Découverte d'un chevauchement près de 
Montézillon. 
c) Origine de la source de l'Areuse. ], ' 
B. S. N., 32 (1904), 81-153,14 fig., 2 pl. 
754. --- 6e fasc. [ a) Note sur la valeur de l'érosion sou- 
terraine. 
b) ilote sur la constitution du remplissa- 
ge quaternaire du Vallon du Locle. 
c) Note complémentaire sur l'origine du 
lac de Neuchâtel et des lacs jurassiens. 
d) Nouvelles observations sur le *éta- 
cique moyen et le Tertiaire du Baliset près 
de Rochefort. ]-B. S. N., (1907), 168-208, 
4 clichés. 
755" --- 7e fasc. " C a) Sur le résultat de sondages dans le 
Néocomien au Vauseyon et le profil géologi- 
que d'une nouvelle percée pour le détourne- 
ment du Seyon. 
b) Crevasses sidérolitiques avec nodules 
phosphatés et fossiles remaniés, dans la 
pierre jaune d'Hauterive. 
c) Sur l'avenir de l'exploitation de la 
pierre jaune entre Neuchâtel et Saint- 
Blaise. 
d) Notes sur la géologie du cirque de 
Saint-Sulpice. 
e) Sur la géologie du Mont-Vully. 
f) Sur un gisement de terrain tuffeux à 
Saint-Blaise. ]. » 
B. S. N., 34 (1908), 187-280,14 clichés, 
1 pl. 
756. - SCHARDT, H. Mélanges géologiques 
sur le Jura neuchâtelois et les régions li- 
mitrophes, 8e fasc. 
[ a) Le lac des Brenets et la baisse du 
Doubs en 1906. 
b) Note sur la géologie du plan de l'Eau, 
et la stratigraphie du Ibgger des gorges de 
l'Areuse. 
c) Dents de polyptychodon du Hauterivien 
supérieur. 
d) Note sur un éboulement, survenu près 
de I£ Neuveville en février 1909. 
e) Découverte d'un chevauchement sur le 
flanc de la chaîne du lac, près de La Neu- 
veville. 
f) Le cours souterrain de la Ronde (La 
Chaux-de-Fonds). 
g) Sur une coupe de la molasse aquita- 
nienne à la Poissine près d'Omens. 
h) Sur la découverte d'un rognon mangané- 
sifère dans le Hauterivien supérieur. 
i) Découverte d'une nouvelle poche haute- 
rivienne dans le Valangien aux Fahys sur 
Neuchâtel. 
k) Un décrochement transversal au chaînon 
de Châtollion. 
1) Note sur les gisements asphaltifères 
du Jura neuchâtelois. 
m) Sur une carrière romaine à la Lance 
près Vaum^xcus. ]-B. S. N., 3 (1911), 21 cli- 
chés, 5 pl. 
757. --- Note préliminaire sur l'origine 
des lacs du pied du Jura Suisse. - E. G. H., 
5 (1897), 257-61; Arch. S. P. N., 5,4e pér. (1898), 68-75. 
758. -- Note sur des remplissages sidé- 
rolitiques dans une carrière sous Belle- 
Roche près Gibraltar (Neuchâtel). - B. S. N., 
27 (1899), 3-22, ill.; 286. 
759" ---- Note sur la valeur de l'érosion 
souterraine par l'action des sources. - 
Bull. soc, belge Géol., Pal. et Hydrol., 
20 (1906), 86-94. 
760. --- Note sur l'origine des sources 
vauclusiennes de la Doux (Source de l'A- 
reuse) et de la Noiraigue. Canton de Neu- 
châtel (Suisse). -Bull. Soc. Belge Géol., 
Pal. et Hydrol., 19 (1905), 559-70,1 fig., 
1 pl. 
761. --- Note sur l'origine du lac des 
Brenets. - R. S., 39 (1905), 21-28-9. 
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762. - SCHARDT, H. Notice géologique sur la 
molasse rouge et le terrain sidérolitique 
du pied du Jura. - B. S. V., 16 (1880), 609-40, 
689, pl. XXVI, XXVII. 
763. -- Notices sur les gisements anormaux 
des tranchées de la gare de La Chaux-de- 
Fonds. - Arch. S. P. N., 12,4e s. (1901), 78. 
764. --- Pli-faille entre la Vue-des-Alpec 
(col des Loges) et les Convers. - S. P. N., 
15,4e s. (1903), 344. 
765. --- Programme des excursions de la So- 
ciété géologique suisse qui auront lieu 
dans le Jura aux environs de Neuchâtel, à 
l'occasion de la session annuelle de la So- 
ciété helvétique des sciences naturelles et 
de la Société géologique suisse. - E. G. H., 
6 (1899-00), 60-73. 
766. -- Quelques observations sur les Mar- 
nes à bryozoaires des environs de Sainte- 
Croix (Jura vaudois). - E. G. H., 6 
(1899-00), 
123. 
767. -- Rapport de la Commission cantonale 
neuchâteloise pour la protection des monu- 
ments naturels et préhistoriques sur son 
activité en 1909 (Recensement des blocs 
erratiques). -B. S. N., 37 (1909-10), 433. 
768. -- Rectification à la carte géologi- 
que des gorges de l'Areuse. - B. S. N., 31 (1903), 389-90; Arch. S. P. N., 16,4e s. (1903), 337-8. 
769. --- Relations antre les emposieux de la 
vallée de la Brévine et la source de l'A- 
reuse. - Arch. S. P. N., 18,4e s. (1904), 
294-5. 
770. --- Sur les plis-failles (Tête-de-Ran, 
La Neuveville). - B. S. N., 38 (1912), 87. 
771. ---- Sur du charbon hauterivien de Cres- 
sier. - B. S. N., 38 (1910-11), 86. 
772. - Sur la phase de récurrence des 
glaciers jurassiens après le retrait des 
glaciers alpins. - Arch. S. P. N., 4e pér., 6 (1898), 492-4. 
773. - Sur l'origine de l'asphalte. - 
B. S. N., 34 (1908), 311-3. 
774. --- Sur l'origine des grands lacs du 
Jura. - B. S. V, 34,4e s. (1897, I-II. 
775. --- Sur l'origine des lacs du pied du 
Jura. - B. S. N., 26 (1897), 395. 
776. - SCHARDT, H. Sur les dunes éoliennes 
des environs de Champion et d'Anet. - 
R. S., 37 (1903), 5 et suiv. 
777. --- Sur quelques accidents tectoniques 
du Jura (Val-de-Ruz, Val-de-Travers, envi- 
rons de Vallorbe). - B. S. N., 26 
(1897-98), 
406-7. 
778. --- Sur un décrochement ou faille à 
rejet horizontal aux environs de Neuchâtel. - 
Arch. S. P. N., 11,4e s. (1901), 525. 
779. --- Sur un lambeau de calcaire cénoma- 
nien dans le Néocomien à Cressier. - B. S. N., 
28 (1898) 421-2. 
780. --- Tremblement de terre de Messine 
(secousses dans les cantons de Neuchâtel, 
Vaud et du Valais). - B. S. N., 36 (1909), 
109-11; Arch. S. P. N., 27,4e s. (1909), 
317-20. 
781. -- Tremblement de terre du 29 mars 
1907. - B. S. N., 34 
(1907), 314-5; Arch. 
S. P. N., 23,4e s. (1907), 614-5. 
782. -- Ueber die Rekurrenzphase der Ju- 
ragletscher nach dem Riickzug des Rhone- 
gletschers. - E. G. H., 5 
(1898), 511-3. 
783. --- Un pli-faille près de Montézil- 
lon. - Arch. S. P. N., 19,4e s. 
(1905), 
205-6. 
784. - SCHARDT, H., et E. Baumberger. Étu- 
des sur l'origine des poches hauterivien- 
nes dans le Valanginien inférieur entre 
Gléresse et Bienne (Jura bernois). - B. S. V., 
31 (1894), 60, -247°88, ill.; deutsche Ausg. 
E. G. H., 5 (1897), 159-201, illust. 
785. - SCHARDT, H., et A. Dubois. Descrip- 
tion géologique de la région des gorges de 
l'Areuse (Jura neuchâtelois). - B. S. N., 
30 (1901-02), 195-352,20 fig., 5 pi. dont 
1 carte géol. 1: 15 000. (voir le No 787) 
786. - SCHARDT, H., et A. Dubois. La car- 
te géologique des gorges de l'Areuse. - 
Arch. S. P. N., 15,4e s. (1903), 343-4. 
787. -- La présence du crétacique moyen 
près de Rochefort. - Arch. S. P. N., 21,4e s. 
(1906), 219-20. (Rectifications et addi- 
tions aux Nos 785 et 788) 
788. --- Le crétacique moyen du synclinal 
de Val-de-Travers-Rochefort. - B. S. N., 28 
(1899-00), 129-57,7 fig. (voir le No 787) 
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789. - SCHARDT, H. et A. Dubois. Sur quel- 
ques gisements du Gault dans le canton de 
Neuchâtel. - Arch. S. P. N., 11,, 4e s. 
(1901), 
517-8. 
790. - SCHARDT, H. et A. Hotz. République 
et canton de Neuchâtel. Rapport présenté 
au conseil d'Etat par la commission d'ex- 
perts chargée d'examiner les oppositions au 
drainage de la vallée de la Brévine. Neu- 
châtel, impr. Nater, 1904,31 p., 1 carte, 
1 pl. - C. R. dans E. G. H., 8 
(1904), 611-2. 
791. - SCHARDT, H. Voir GRUNÉR, T., A. Hotz, 
et H. Schardt. 
792. - SCHARDT, H. Voir RENEVIER, E. et H. 
Schardt. 
793. - SCHEPFK, A. Etude sur l'anthropologie 
de la Suisse. le partie. - B. S. N. G., 18 
(1907), 106-65. 
794. --- Etude sur l'anthropologie de la 
Suisse. 2e partie. - B.. S. N. G., 19 
(1908), 
5-57,2 pl. 
795. - SCHENKER, M. Eau du Seyon, sources 
de l'Areuse et eau du lac. - Bull. mens. 
soc. suisse de l'industr. du gaz et des 
eaux, 28e arýn. (1948), 297-309,18 fig. 
796. - SCHMIDT, C. Asphalt, Steinsalz, 
Erze. - Handw3rterbuch der schw. Volkswirt- 
schaft, Socialpolitik und Verwaltung, 3 
(1908), 91-154. 
797. --- Ueber tertiâre Süsswasserkalke im 
westlichen Jura. - Centralbl. Min. Geol. 
Pal., 1904,609-22,1 fig. 
798. - SCHMITT, A. Daniel Dolfus-Ausset 
1797-1870. Tentative "sans guide" à tra- 
vers les "Matériaux pour servir à l'étude 
des glaciers". - Les Alpes, 3 (1927), 107- 
20,4 pl. 
799. - SCHTtEIIER, J. R. Das Seeland der 
Westschweiz und die Korrektionen seiner 
GewUsser. Bern und Burgdorf, 1881. 
800. - S. INNER, J. R. de. Voyage historique 
et littéraire dans la Suisse occidentale. 
En Suisse, 1787, n. éd. augm., 2 vol,, 
XXII-314-358 p., 80. (Grottes stalactites, 
eaux minérales des Brenets, cataracte du 
Doubs, cabinet minéralogique de Gagnebin 
à la Ferrière, mines de fer de Ste-Croix... ) 
801. - SOLLBERGER, H. Analyses d'eau du 
lac de Neuchâtel. - Trav. de chimie aliment. 
et d'hygiène. publ. par le Service féd. de 
l'hyg. publ., 37, fasc. 1-2 (1946), 84-91, 
4 fig. 
802. - SPINNER, H. Analyse pollinique de la 
tourbe de deux marais de la vallée de la 
Brévine. - B. S. N., 50 
(1926), 95-100. 
803. --- Des tourbières et de leur évolu- 
tion. - B. S. N., 49 
(1924), 212-3. 
804. --- La baume des Baumes. - R. S., 
(1920), 
28-30,2 fig. 
805. --- La correction des eaux du Jura et 
le climat littoral. -B. S. N., 58 (1933), 
33-48,3 fig. 
806. -- L'évolution de la flore neuchâte- 
loise. - B. S. N. G., 20 
(1910), 194-212; Arch. 
S. P. N., 27,4e s. (1910), 543-5" 
807. --- Le climat de la vallée de la Bré- 
vine et du vallon des Verrières. - B. S. N., 
51 (1926), 20-52,1 fig., 3 pl. 
808. -- Le Haut-Jura neuchâtelois nord- 
occidental. - Matéré pour le levé géobot. de 
la Suisse, fasc. 17 (1932) 2 cartes, 6 pi. 
et fig. 
809. --- Nouvelle contribution à l'analyse 
pollinique des tourbières de la vallée de 
la Brévine - La Chaux-de-Milieu. - B. S. N., 
54 (1929), 3-36,6 fig., 10 tabl. 
810. - SPRECHER, C. Beitrag zur Kenntnis 
der Querstbrungen Mollens-Vallorbe-Pontar- 
lier. Inaug. Diss. Univ. Bern. Burgdorf, 
1917,86 p., 3 pl. 
811. - STATISTISCHER Versuch über das FLirs" 
terthum Neuenburg und Vallangin. - Helvet. 
Almanach fUr das Jahr 1818,1-178, ill., 
3 pl., 1 carte. 
812. - STAUB, W. Beobachtungen anlâsslich 
der Hechwasserkatastrophe im Seeland vom 
November und Dezember 1944. - Mitt. N. G. B., 
3, n. s. (1945), 1-12. 
813. --- Glacialgeologische Beobachtungen 
im Seeland (Westschweizerisches Mittel- 
land). - C. R. congrès intern., Amsterdam 
1938, vol. 2, sect. 2a, 78-82. 
814. -- Pfahlbauausgrabungen und alte See- 
stânde des Bielersees (Schweiz). - Zeitschr. 
Ges. f. Erdk  5/6 
(1938), 215-7. 
815. - STEBLER, H. Note sur le Listriodon 
splendens. - R. S., 1872,18-20. 
816. - STEHLIN, H. G. Notice sur une chevil- 
le de gazelle trouvée dans le ! jocène la- 
custre du Cr&t-du-Locle. - M. P. S., 60, No 1 
(1937,9-17. 
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817. - STEHLIN, H. -G. et A. Dubois. Note 
préliminaire sur les fouilles entreprises 
dans la grotte de Cotencher (canton de Neu- 
châtel). - E. G. H., 14 (1916), 240-2. 
818. - STEHLIN, H. -G. Voir DUBOIS, A. et 
H. -G. Stehlin. 
819. - STRAELEN, V. van. Contribution à l'é- 
tude des crustacés décapodes de la période 
jurassique. - Mém. publ, par l'Acad. rny. 
de Belgique cl. des Sciences, 7,2e s. 
(1925), 462 p., 10 pl., 170 fig. 
820. - STRUVE, H. Description topographi- 
que, physique et politique du Pays de 
Vaud, en forme d'itinéraire pour les sa- 
vans et les voyageurs, avec la descripticn 
des salines d'Aigle, du pays de Neuchâtel, 
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, et des 
notices générales pour les voyageurs aux 
glaciers. Lausanne et Berne, 1794,8°, 116 p. 
821. - STUDER, B. Beytr. ge zu einer Mono- 
graphie der Molasse, oder geognotische 
Untersuchungen Uber die Steinarten und Pe- 
trefacten, die zwischen den Alpen und dem 
Jura gefunden werden; mit besonderer Rück- 
sicht auf den Canton Bern und die angren- 
zender. Theile von Freybourg, Luzern und 
Solothurn. Bern, 1825, XXXVIII-427,2 pl. 
822. --- Corresponderz aue Bern. - N. J. M., 
1935,58-9,456-7. 
823. --- Geologie der Schweiz. Bern und 
Zurich, 1851-53,2 Bde, VI-485, Fig., 
1 geol. Karte et VIII-497, Fig. 
824. - SUTER, H. Geologische Beschreibung 
der Kartengebiete Les Bois und St-Imier 
im Berner Jura. - Matér. C. G. S., 72, n. s. (1936), I-VII-39,5 fig., 1 pl. 
825. --- Geologische Untersuchungen in der 
Umgebung von Les Convers-Vue-des-Alpes 
(canton. de Neuchâtel). Dise.,, ZUrich, 1920, 
45 p., 3 fig., 1 pl. 
826. -- Zur Geologie der westlichen Tête 
de Rang-Kette im Neuenburger Jura. - E. G. H., 
30 (1937), 25-34,1 pl. (carte 1: 50 000)- 
827. --- Voir BOURQUIN, P., H. Suter et 
A. Buxtorf. 
828. - THE YEIJCHATEL Asphalte Co., Limited. 
Description officielle des célèbres mines 
d'asphalte concédées à "The Neuchâtel As- 
phalte Co. Ltd", au Val-de-Travers (Neuchâ- 
tel, Suisse) à proximité de la frontière 
française. S. L. n. d., 8°, 4 p., 1 fig. 
829. - THE REUCHATEL Asphalte Co., Liiriited. 
Ses mines. Ses produits. Ses travaux. Pub. 
by The Neuchâtel Asphalte Co., Ltd. - Con- 
grès de la route, Londres 1913. Bolton and 
London, Tillotaon & Son, Ltd., 1913,79 p", 
78 fig. 
830. - THIEBAUD, C. E. Etude géologique de la 
région Travers-Creux du Van-St. -Aubin. 
Thèse, Neuchâtel, 1937,76 p., 2 fig., 1 pl. 
831. - THIEBAUD, M. Quelques mots sur le 
lac de Saint Blais3e. - R. S., 40e ann. 
(1906), 
13. 
832. - THIEBAUD, M. Voir FAVRE, J. et M. 
Thiébaud. 
833. - THIRRIA, E. Mémoire sur le terrain 
jura-crétacé de la Franche-Comté. - Ann. des 
mines, 3e s. " 10 
(1836), 95-146. 
834. - THURMANN, J. Grès vert de Renan. - 
B. S. G. F., 9, le s. (1838), 434. 
835" --- Lethea Bruntrutaua ou 
étude pa- 
léontologique--et stratigraphique sur le Ju- 
ra bernois. (Oeuvre posthume terminée et 
pubse par A. Etallon). - N. Mém. S. H. S. N., 
18-20 (1861-64), 500 p., 65 pl. dont 1 car- 
te géol. 
836. -- Lettre à M. de Beaumont. B. S. G. F., 
7, le s. (1835-36), 207-11. 
837. - THURMANPN, J., A. Roemsr, C. Nicolet. 
Suite des roches et des fossiles du terrain 
néocomien, et discussion sur la présence 
d'espèces jurassiques dans ce terrain. - 
B. S. G. F., 9, le s. (1838)", 377-9. 
838. - TRIBOLET, A. de. Voir, aux ERRATA, 
le No 450. 
839. - TRIBOLET, G. de. Analyse de l'ou- 
vrage de M. Marcou : "Sur le Néocomien". - 
B. S. N., 5 (1859), 32-4. 
840. --- Anciens travaux de défense et 
changemcnts dans le niveau du lac. - B. S. N., 
5 (1859), 15-8. 
841. --- Catalogue des fossiles du néoco- 
mien moyen de Neuchâtel. - B. S. N., 4 
(1856), 
69-76. 
842. -- Sur la géologie des environs de 
Ste-Croix. - B. S. N., 4 (1856), 14-6. 
843. -- Sur le terrain valangien. Réponse 
à une lettre de M. Pilet à-M. le chanoine 
Chamousset. - B. S. N., "4 
(1856-58), 203-9. 
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844. - TRIBOLET, G. de. Notice sur la pré- 
sence des terrains crétacés dans les gorges 
de là Reuse. - B. S. N., 4 
(1856-58), 102-5. 
845. - TRIBOLET, M. de. Auguste de Mont- 
mollin et le terrain crétacé du Jura. - B. 
S. N., 26 (1896), 363-86,437,1 portr. 
846. --- Analyse d'un nouveau travail de 
MM. Faisan et Chantre, intitulé ; Monogra- 
phie géologique des anciens glaciers et du 
terrain erratique de la partie moyenne du 
bassin du Rhône. - B. S. N., 12 
(1881), 208-16. 
847. - Analyse de calcaires hydrauliques 
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